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Se publica 108 Jueves
• •
La amell~ZlJ ial'ulle.~a, Sl"'J!I'JIl
Kazllll Ka~ ah;¡rf', 1111 n pl'/'ci";I-
nWl1le CllIIII'll lo~ ESladus Unitlllj
dI' Ntlrlt·'~mérica.
P,'ro .i¡!lIf' Sit'fldo, dl'sd., (,1 E,,-
Ir'Plllo 01 iPlll" UII;l ¡¡llll·n,II.'!.
y All.'lllllli;¡ SI' ",ol/ril'. ,.
~Ii~"el de Z \IlRAGA
-EII 1-'1 JJl'tin 110 exisll' !Jndili-
dad al~ulla {'('Ulr:l ella. Lo.; japo-
Ilf"ses la 3dtlliramo~, y tUI llfhlt'nlos
olvidar flUI-' a ('lIa Ip Ilehenlo", 1.1
.~IIUc,lcit'tn d!' 1I11eslrlls homllrf·.!' ,It'
ciellcia, 1:1 or¡';illliZ:lIliilll II!' 1I11f'S-
lrll Ej¡·I·ciIH.,. Nuestros 11I,"dieos
iW ~r;llJllar"Il, l:asi todos ('lIus, .:11
las eiinicas alemanas. Si lus cir-
cUlIslaneia:t lo acunsl"jasf>II, 110 va-
cilhríilmos en unirlllls:¡ .>\lell'1ullia,
Para ello bastada COIl que IIi1CS-
tras: aCluales aliatllls illler l:irall
displJlaroos !a sUIII'emacia ell el
Extremo Orienlf' ...
-Collcrct~/ldose a los Ij,slarllls
Unidns, ~'i 111~laU!I'I'a l'f'ciIH: su ;d~
~odólI tle los Estados lIor'teanll'ri-
canos del Sur. lJev:'lIl1.!ose ti lJi\'cr",
(1001 1 flflra 'll'<l:\ladarlll a ,'Ianche~­
ter, de donde, ya lr:w¡,(ormado en
lrlas, In lranspurlu hast3 1'1 J;¡pón,
¿por qn~ d Japón no Ira ti,. lIHar·
se es.: algodón dirl'clalllelrLf', ~Iln­
virti¿nJolo 1;1 misrnn enlPlllsJ ven-
tlltindolo luegll a q Jien rnl'jllr se 1II
c(lmprf'?
-Ya io eslamos realizando,
aunque en pequclia escala, y los
PllsaYlls, no pudieroll s¡>r mils satis-
factorios. Sólo 'lue China I'H'I milS
("('rea tll' llUsolros que Ile los E:da.
dOll Ullit1os, y Chilla f'S 1111 pals
i¡jeal para el cultivo del algudoll,
Como ell el .fallan e5 no ruellos
i¡leal para ~t1 manuraclura .. Ya f'.-
lamOs rabriealJdu tel;t.; lan huellas
t'OlllJ) I:h ill~lr.sas.
-Una prt'~lInta: 6,CI'llllll recibi-
rá (>1 Jal)tÍlI al c''l>ital lIortc:Jlllcri-
calla!
-Con la n:avor cOl'lli.t1itlad.
A llllsolrns 11th \f"lItlri;¡ IIIU~ birll
1,1 caJlÍlal llorte:¡merieauo. Pl'rn
l'rlliéllt!;¡S(': 1"1 1';lpil:ll .!iolamt'll\r:
1, llireccirin norlt'anH'r:f'¡lIla, dI;:
ninguna Illanrra. En f'lIl':-lil'1I1 de
11I'J!ocin~, 11I~ japollcs('s eSlamo:; ioe-
lIal'adlls dc In~ ~lOrtraml'rieall"s
pOI' al;;o m:l.; qlle pOI' 1,1 Ol~(':IIIC1
1':lt,¡OCII, Sos sCl'al'a t~l1nhi¡:'1l 1111
IICt'alro de pr'rISaIl1H'ulo.~ ~ de ';1'11-
lill1ielllOS, A..;i, pur:-_ hil'!' \"'lIido
'I'a ,,1 I~al}i[al Ilorh'ilIllPricilllo, ¡,i
lus EstllrlllS U/lidlls se cOlltelrl:t1l
ton la solo cobrallza d~ su~ Jid-
tJ~nelll~...
Anuncio, v comuniudoA ~ pre-
cios conyeoelonalel.
No le de....~heD flrigHlalu,ol
se pubhcar' ninguno que 'lO eJl~
Drm.do.
PUNTO DE SUSCRIPClO:S
lO o Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
~ ~ I===--·-------"-.:....-~=,..=.....:~~:--::.=.'!!
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le c» Toda la correllp\lodenci.' noeltro .1
f g AdmilliHrador l"
~~- +
K",zan K~)'ahara que ha viajadll
mucho \' rl'si,lio 31~ún liem!'!) ell
filipillas. habla InU}' bien el Cas-
ll'lIanu. Sus pensamienlos Ihu'a
mellt(' reColll'elllrados, asolllilhall-
s.' il ..,IIS pala liras lenlas, eOIl f'jem·
fllar tll)IICi:o.ioll, No es homhre ()IU'
i~\'ad<l la rranqlH'za.
COrnenZ3nlOli pregulllándol~ Sil
opirlÍólI aCprca de los tal! arraiga ..
IJOS prpjuiciols parci~les de eSla
R~p'lhlic:. :lllte los japollf':u's, y
asi IHH dijo, sill amargura alRlJlla:
-E.¡ns pl'ej,dcios no son del'ex·
Chhivo p<ltl'imollio dc los lIurle-
ilI1H:ricanos. Si aqlli se excluyf'
Iluestra illm;~racióll, no es ¡¡qui,
sin ernbarg,o, JOIllJe mlls se lasli4
lila nuestra susceplibilillad ... EII el
Canád:i, en Australia, en el Africa
del Sur, en lodas las colonias bri-
lilllicas. son mucho más rf~idas la!>
prolJilíición~s ctl'ntr3 nMÓll'Os. !ti
siquier:t se quieren acordar de que
somos los aliatlos tic Inglaterra.
No leman, por lo taulo, los Esta
dos Ullidos de que sus leyes illmi-
grawrias puedan irnpulsarnos 3
IIlIa :!uerr<l contra ellos ...
Si el Japón ruera á combatil'
roulra todo.s Ins que nos exclll,Yl'1I
df' .. 11'; paí.se:" l'lIdria que hacprlu
(rellll~ ir todus los pueblos de los
hombres blancos.
-Lo que al Japón le prpocupa
-1l'1~ atl'e\'j}'llnS:1 decirle·-"s el
I ¡lroh!ellla tlt·) EXlremo Oriellli',I -Dígalll u'¡letl mas cl1l1'tl: f'1
I pl'nLlerna tit' Lhina. Así es. ell
I 1-'("1'(11. i\'lIes\1'O call1ino f'S ('1 deCllio:l. AIIi eSll Ilueslro campu tlt~
f ~'xpail:'li'ill cllrnen·i:.d y :Ia~la I'ulí-
lit';\. Cf'rrarlllls eif' caminll seda
;¡;..,lilrll(l:), Y Sf'rill al~n más: lI11t'~­
tro iuicitlio. Los pu~blos e'UIl') 1.1
Illll·..;lro nos/' f'slacionall, A\'il 11 Z:I 11
O rt'lroredell, ~pl)r r¡llL' 110 h"mos
Ile avanza,'? UII:.I sola illdl¡Sll'ia, la
del acero, lloS lo exi~f', La male-
ria pI ima li! o!Jtrllemlls ell China,
y no hay f1u~ olvidar larnpll~(l r¡ut:
el obrf'rn chillll r.; ,,1 tIl P j 11 l' del
mUlldll. g~ ,llas baralo qlll' l'l ja-
p'illt.!S Y, adcm:is, los 400 111 illu
IIC:i de ciul!adanos tle aquel p;¡í~
('Ollslilllveli un I"(orrnidabl" notell-.. ,.
ci:1 comíJradora, filie bil!1I rner('cl-'
toJas lIuestras alencion,.s. Vor ('slo
eualquierr r ;¡l11enaza contra el Jlre-
dOlllinill IJel Japjin eu China litiS
I¡'valltaria como a 1111 solo hnmbrl'
Esa I-'S clIe;¡tiún dp vida /J IIllli'rll'
para .. nsolr()~.
-t,y l'U,tl "S l·j y¡·,'d;lrlt>/'11 1':i1J!·
ritu del J3pall arlte AI(,rllallia?
=
JACA
Jllf'\'P !l \71,,10 tJf' ~gl7
--------
LU n.mENRZD moNESO
11,,\- 'lue L. PfI!flil',l internacio-
nal III'iva di' lal SUf'/'If' eH pi mllIJ
(In '1IIf-' la .. lI:H'i'llll'~ li"Ut'll '0'1\('-
lida ..,11 rni"itll,\ 1"lluie.• inleriul' a
la ~oltlcitill dI' IlIs (·tIldlirllh ('}:I.·-
ritlrl' ... Cll\11 il,nll' rlci 1 a todu" al-
C:JIlZ·', rl· ... ulla llltt'r¡, ... ¡¡/llo' .' flllur-
tllllo tOlIOCC,' la aClitud f!osihll' tlt'
la~ !!I':lllfl,'s II'ICiOIH'S t'll t'1 ,)01 \'(._
nir ~ por rstd r('i)roducirno,.; 10 qllc
aet'r/':¡ dl'l Jap'hl ('~('rillt' ;tI
(lA B el) 1>U ('Ilviado I·.;prcil.l ,'11
Nueva YIIrk,
tia '1111' el lrarlsflOl'l(' d"sil,'la ~if'- ,
rl'i! di' Glladarl'¡¡ma a GUi¡)lJlCI:;1 11
ViZ(';1\3, donlle Sf' f'lICUenlran las
iII:H ir·lIlllJl'¡3I1t¡..., (Ibriras íll' papl'1
e"p;'¡linl (25 W'sf'ta~ por lOIlt'lad;¡.
nn" pi arrastre en el rnolltt')
P,lr:.l f't'solvt'r r~l<' Ilrnhll'lIla, '"'
COIl:'lisle la prill~i'lal IJiJicuhatl en
la rceJul'cilill IJ~ las tarifas de los
r~rrocarril('s, ~itlo en 13 construc·
ción de vias de saca PII los rnonll·~.
Por esto dit~e 1,1 secltlr Elol'riela
qUI' es ¡>reciso que el minislerio dl'
FOll1eu(.() f-eocUI,e en trazar el plan
de camillos de saca de llls montes
mil:; valill.sos. lenÍl'rHlo preSf'nle
que en mllchos casr:s la CIlIISII'lI!'-
Cil'HI dI' lal~'s da~ "cstlhara ~C/HlO­
mica y rerllllllCl'ador·a.
Elr cuanLo a la cap:¡cillad jflLlll~'
lrial de las r;lbricas espaflHlas PS
suficil'nte para Jlrodllcir torla la
pa:-la meciulica np('l"'saria, pero 110
sucedf: In 01 isOlo ellO la pasla qui·
mica, ¡'lIya iuuUSlri,¡ no exi~w en
nuestra Irtlciúll, y seria preciso
rnonL:irla por entero.
El desarrollo de la industria pa-
pplera en Espai13 pU('IJe lIeg-ar a
ser imllort311li5irna, 110 sulo ¡}Ur el
cOIl~urno illlt'riol' !iirlO IJlII' l:l I'X
purl:lI'i,ill, cada tija '11 h f'rcI'ienlr •
;1 los paises ;lllIeriearltl~.
Pallli~;llllC aún la I"lll;I'gic;l 1'1'0-
le:'lta del J¡¡"I~lI allle 1:1 ¡n~Cllua ac-
titud afllí,.;IOS¡¡ de los ESlados Uni-
dos al tleciJirse il ofrecer sus bue-
110:) oficios para evitar la guerra
civil el! Chilla, de sumo interés
SOIl las declaracio/les 'lue aca-
ba dc ha¡;erno:i f'1 ¡1t>I'iodista ja-
pallés KazfJn Kayahara, re('i¿n
llegado de Tnkín. y cllrresponsal
f!ll NUe\'3 Yurk df'l «Ytll'odzu»;
11/111 dc Ins rn IS illlflllrlillltl'j diariflj
nipones.
SE~lA. 'ARIO REGIO! AL l:\DB;Pf<;NDJK -TE
!J:t¡':Ua(Jt;1U~ y AUM1,Slti'l'RAtJlONt
* Calle .!layor, at. tAño XI
En la revi:aa (d~"flafl:l Forestah>,
puhlica don ()Cl,l\'in EII)l'ri~(a 1111
:Jrliculo, CfI el lJIU' t"Hudia la prll-
UUCciÚII Y·COIISUnlO de papel Poli
ESl'alia, cup.sliólI iutcreS:llllísima
en los rnomen{üs actuales.
~lleslro mercado n!lCional erl"
sume cada ailo unas 57.000 tune-
ladas de pasla de papel, plJtliél\JO
se ali .. mal' que esle COII~Urn(l au
JIlértt¡j illlUullll€lIle P/I UII 7 por
100. De esln call1idall la cual'la
pal'll' rs CUIlSUlllida PI?¡- 1,)_ flJ'I'ilí-
dico~, La pruduccioll J~ pil'ila de
papel en Espalla I'S de tillas
15.000 lonel;)d3~: de modo (Iue en
esttl articulo somos, ell pr'~ Ill'Liilll
cOll:iiJel'ablc, lribulal'io. dd t4 X_
trallJero.
Nn es qur. falle CII ~:"'palia la
pi imerlt maleria para su raiJrlcJ-
ción, Sólo en )ns Pirilleo.; arago-
nés )' catal:in cxisten 4lJ.000 hec-
tareas dc pin:lIJcte, pl'ineipalmen-
te en las proviu\:i,h tlt' 1I,¡('lIt';1 )'
Láitla, I.IS t'u¡¡le~ 1"11',1:'11 d;!r
anualllll'lllt: ~m.ooo 1111'11'," t:¡jhie(l~
de rnatlera ellle 110 1'11 "x,l¡!t>rado
decir' ~)lIdria rcducirllc J 15.000
IOllel;¡Lla~ . de ",ISla n1l'c úlica o
W.OOO de palita Ijllíllli(·<l.
L'lIlCcmellle la t'Xpllllill.:rIÚr, )a
('~lllcJi<llia It~CniCallll'III", dI' 1,1,
t5,OOO heclilreas dI-' I'illabl'll' 1'1/ 1,1
Valle lle Arall, COII ulla" ' ihilidall
de 12.000 'llf'l ros Cíl hil·.l~, "'1I1101l¡~
un:'1 pl'otlucdün tlt' 6.0011 '1IIlo'la·
tlas LIt' pa .. ta lIwc.luie 1,1) Luan e11'
p,ilIla quilllica.
.\ I'~'n[l" ('Xillll'lI 1'11 E..,p, iJa, se~
~'IIIl'lIluJi.licas ulki d,'~, \iOO.OOO
heclill'eas dI' c1>pflrlil.;tlf'~. 1'0:1 ulla
prollHccilill de SOO,OOd lo,ll'ladas
de e¡¡ pa l' 10, q He poli da n d¡¡ l' 130000
toneladas tle Pd~laJ solollb 1Il01llr..;
publicos, que COIlslillJy,-'rl !lila I'e-
qUf'i'la parte dc 1:1 lOr..' esp;.¡rlizlll,
pOtlríall suministrar dc 15.000 a
20.000 llllleladas. Y ilUII prH.ll'ia
ailaJirse la grall calltidad de pasta
l)rOVeflientedci cullivo del chopo,
cullivo qUf1,en {prrenos hoy abán-
dOl!ildos, seria capaz tl(> tlar, den-
tro de no muchos a'~IO~, UIIA renla
muy saneada a sus popiet;l.rio$.
Mf\s II¡(¡ei'l tle resolver que el
problema de 1;1 producción cs el de
los lranspOrt~s. AClualrnellte, es
mas lJaralu el ndl' dt' Slll-'cia a Pa
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TEATRO
f.'ngendró. ¡Pobr<l lJifttl! Se habia d ..do
OUtlutB plen .. mellte de la df.'sgracilo dI:'
1.0 tellN lLIadre y haber sido ella, sin
('ulpa, la culpable de m mUerLl." ...
u¿Cómo fiaría mi Ultt.dre?" me hlll,ia dI·
ll.l" muchas vl'ces ee lluestras V!lrleil
t'IJDvt!r~8cIOllelj ml<:ntras rod8.bau por
"l~ ml.".!,lIall les pf.'r1as da sn'l lágri-
Ulll'!, E .. t.e l'I.u gran dolr,r, me blZ{J qut!l
'¡lltlera barl'" ell" algo mai que -iDCC·
ti. 8mllltatl, y f'ncolll.raba CIerto placer,
.:ierto tlhvlO a mis dolare!, contáDdole
e .. 111. ml~ tlufnmllmtos ~I dolol' htlo-
bis nnido uneetres alWtl.il. Y record e.
tloquella~ fres8s dl"l Raf.ul, de. Alfonso
de L.mart~De. u,sutrir lo mismo es
muuho mejor qoe gozar del ml11mo
IO<J'ÍO. El dolor tIene lazos mill! estre'
cho.. que la f"l1cideJ pan 1Jgar dOIl
COr8Z01lf.'lj"
&11 eompallt"ra estaba seria penls·
ti va. Sus condI8cípula", con su~ voces,
Imprf.'gnaban el ambieote de alegria·
mas eje cootroto pareoía 'otnlltecer
lOáll a mi amiga. El dolor es tambIén
muy pgoil'ta ..
~Y V. ¿li:n que pi"osa, Carmen?
-En luda. En .. ¡Qué 815 yo! Ere
lino de 8&OS momml.oa en que nue8·
tro e!píri'u se dí. bl estudIO de COII.S
que 88 sieotec. y qoe DO se lIaben e.tpli.
caro ¿De modo qn8 siente V. marohar.
se de Pamplona?
-De veras que si. Y créame que de
su pe tria ohica me llevo un reoUilrdo
que difioilmente se borrará de mi alma:
al de V.
-¿Será oieltof Me pareoe muobe.
felioidad el oon~ar con un alma tao




-¿No t~Ddría V. corazón para lIe·
g:lIr a sentir por mi algo mils que éata
ruer~tl amilltad que nos une?
-M.lre, mi mejor amigo' el rosal ea
muy Joven para poderle exigir esa
fior de PQaión qne V, ¡:-retende. El
l.le~pO ItB eooargará de d ..r1e vida y
911.VlS ne(esari ... para poderla prodo·
clr y eotoDcell"
rilla'vo~ r~no~lIo'&a ~n~uci'6 ~lle~tr~
llegada a Aoi~, donde debillmo. Ilepa-
nrno., C~mb;aro..u de tren 181 bella.
E':tcori!IOlJlsttlB. :::.e asomó Oar~eq a
u~a ventanilla, y a~t.reob.e llaVe 1liS
mlea sos mllDOll de a:lnoeoa ...
Par~l~ tI( tr~D! y cU80do a '10 lejoA
.. nu dlv;saba agItarse UD p8.ftolito blao.
00 dellrie UDa ventanilla, eomenzó a
adu~fiarse de mi t1.lmll s; de8eo de vol.
\'er ~ Vi'f aqllPI ángel, eqoél mila¡;ro
da bellen y bOD lad ..•
Vi(;g!lte Guri.do.
AgÜ1l0 de 1917.
~l'm8Ua de actl"idad teatral ha sido
1.:\ .que acal;la dE> trao~currir; semana de
('xttos cvmpletns para la Compallia del
Hr. Bf'ut. Ii: público de Jaca COmO too
rtos lo,/! públic~,\ tiene su especial psi-
c' logl8, sus &ficlOoe.s y sus gustos e8.
¡,ecla,es, y cuando caD ellos se l!rpier~1\
sube poneroe á tono.
, :Aca~ió c~n simpatía la ·Com08fl.fa
lmca na Variedades, porq:.le cultiva el
gen~ro que le cnutlva y las f.'xcelencia8
ffiUl'llCalcd de las obras puestas en esee.
na !e atraen y cOllsiguen avivar sus en.
tusI36mos dormidus, Hacía mucbo tiem-
p.o que no b~bi~ pasado por el eaCtloa.
rlO del teatrlto Jaqués~ uoa ráfaga de
arte tao. pUfO y verdad.
~a triunfado la compañía aeULj ha
Ilabldo dc:;p rtar eot1lsiaamos dormido.
.' consegUido aplausos de (,flte público
que lleva filtrado, basta la médula el
frlO de IOF; puertos pireoliicos. '
11 Lo" eadctel> de la Reina uMarica
11' 11 ,
--'--,
EN TlERMA5 SE CURA TO~O
De UUd carla de n Agu,;tln tarda Juliflll.
caledrAltCo de Medicina tJeZ;lfagnza al :¡¡J,
:nioislra.1or de los Bl00,; de TierLDa~:
«... conozco lasagllas de Tierroas desde
mis primer~s p~~o~ en la prActicOl médica,
ror h"ber elerCJ(lo en 1Qoe1Ja épo¡;i1 (hall rA·
sado lreinla y Lre~ años; en .\lurillu <le G~
llego y su parLido, puebl08 proximoo a aquel
establecimien!o.
uComprobados por enl loces sns bene6cio·
sos efectos, más larde, en el Innscor~o df'
mi prAclica, las he recomendado coo conflao-
n "! el resultado ha correspondido a la indi-
cación.x>
(Conlinuard)
Automó~il JiJrio que Ile,a de hca al Es-
tableci:nielllo en dos 'j tijarto
ncio entretejen puntillall fioll!f on la
ociosidad playe..ol' y flUS ojns VIIIJ80
~1O cellar por 18. inmenllidad m~rloa,
por el azulllo,io cielo, por la elf.'g8.nte
playa.
L!\ costll avanza y retroc~de for-
llllllldo prQmool.Otlo,.. dI nth~ rompen
I>l.!:' ola.. que f'll"n tr nerinra" y al le·
IIBrarl!. r"n·:hoia" desoubreu 1.. '1 Otlo"Jf.'r-
ne" <\ .. ! p"j'¡",s ''l~.
l)~tr3~ 11~1 vabo matin81 se adtvinan
¡;il:'rra" aznl~s e...fum.dll.s oon elmoien·
!lO de la~ uebllDllol'.
TnluqDlIIl." y jugnetouas \·I,dÚm·
br8.n~e bJ:Hqnltas h ..n¡obidu .1 VIl'nto
~U~ lona~, ripiJ<lil y v ..looe" clima i'l·
lBS alada~ croz~n el hl.orizonte"eñoree·
do naV6d tran·atlauLiC .. y eu ltl lou-
l.anaUZ8, e! mar, .ndo y llllo se luu,ie
l.lOU el C1t'lo.
Revolotean las gavir;tsllquiljumbro·
lIelO y lie Illzan raodail y d,,"oienden a
las O'6l1ta;¡ d .. laR olas,.e adentran en
t.ierra )' ratrooeden al enore'lpado mar
OODOl!\í'l. es CIUdad de mundial mo·
delo, ooquetufola, flIimOlla,"e t.iende ha·
jo la protección del moete qUIl avenza
hacia el mar y 188 ciroundante!! coli·
nas que !le rizan en o:lol1adoll 8uaves y
eombrios, btuudos de pastura y pie-
tÓfiCOil de umbroaa arboleda donde le
re6pira blandelllente.
SlIoU :3eba"til~o, urbe hudll, unioa en
Ellpafta, e~ tlfl lo,¡ meses Il'steantell la
oo~\e de la vida y le alegría, de la
poesíe y rte la eleganoia
Miguel Ancil
I3ueno~ .ila", Pllrmt'o. ¿También
V 1.. Vhj"?
l' rmen e" uua bn€lla amig8 mí"
herrn ..s y !'impáLf,8, a h. VI'Z t'Jo~
llu~:r:sjll. Cllri!a 1& carrera del :\la_·u·
terif.
L, f'o[;.ocí uua tar Id de t.uros iW la
'IU" ..1 aZlir m~ ,it'paro la "u.. r:.e dlJ ll"·
tu 1\ su lado 00 un tendido de lombra
y .--n .esta !DlIi'talla radIante de luz y
I>lllgrl'" eL la q'l<' mayo Vierte, emon-
1;0 ~I poml) dt' ~u~ Vafltl.1! etlenOla", la
\-¡oo f.'lltre on grupo numeroso da lIu·
da~ j.,vencil.tloi qUf', como yo, 8e dltlpo·
lleu ;;o turnar el tren·trltllvia del !ratl





El convoy oorrla oríl1tlndo un pe-
querta rlo. H",bill.mos perdido d., vh,ta
la Ciuds.d de Jos Foeroll y asomtldo a
UOII ventanilla me dilltrtljo la Vi8ióo
de UD pastorzoolo que se adlestuba
a tirar pie<Jras con la banda y que a
mi me !lizo evooar a Melabor Lamantl
filosofaD do caD la soledad. Miré a Car-
men. Sus ojt'Js bello9, de sibilll, refieja-
btlo todp el dolor de llU vldtl joven.
Llevaba en tllj. "ltIla arrailJada afia
eterna e interna triatf.'U de 108 que
callea u con ~o veDlda a eBte mllado
la peftjdll< parlJ. el otro ,Iel tlllr qUIl nos
MARCIANO zur<lT.-\
Ráfsga& de vidaJ de Naturalf.'ZB y
de poesí8., rilfaga~ de amor, de VOlllP-
t.llOftldad, de alf.'grfa, expleod., la Coo-
cha de SIl.D 8ebailtiic. Pleya ideli.lica
joude oon ver&en 1.8 alegrlall estl valell,
les VIda" p1aceuLera8, 100l plut.ácratn
y burgueses de h, Iberia.
Olas de cumbre oomo tllf808 red(\n.
dOtl y rtalpitante~ a\"80zau lobro la se-
dll'nta 8rena y bel!an lo.. dlminut08
pipa de lu barmol!t.'l rle·'t"lI y gozo-
~el:' al oreo sutil del aIre m ..rino. Y "e
suceden la~ ola~ oboctlndo f d"~ba01én­
dose eo rugldo~ de "ufl'r~o~ p08p íd(\l',
raurlsudo ,le hlrvieute E>"r um", l'i Orl'
IrSj do retoun }' joguPtl.'tln I\ng' l!tos
d~ gu"'dpi'~ ruLIlh j' IIIlnr' liS ¡.. ~ fO··jt-
lIai, Entr" 1'1 ul:¡hr .j6 lüfl ,JI!\' y el
rumor~o d..1 gentí,) 1:' ¡u;"'ill'!' .. u 111
hlatll.d¡o. C'Jnebll, 'Íltom¡t'l~ CJ(>6l'l1i~ on
r~f j , ab~t~ tu", In~If.'litf'1l erqueLl¡w
lÍe bt·Jl-z... plá·tl,·a, hl1 ü II"n apt'tlto ..a
Clir1>f.' en Ja~ ho"JL llto~ d 1 fQl\r ..Hlantic(·
jó\"f.'[i.o''¡ g,¡bu,.~ y "fI~o·IO~ var,Jne~ ~~
placeu rcfre~('ar¡do 1" fJ~ltglul'IiI.lI!l'{ ,1 ..
~U::1 oroll'¡"~ CUo'I¡'-O'; Illui"r('~ \'lbt'6',
eucha.. j' tllf'rte", ,1 .. trtltizu opulelJl8!',
eOIl lia}"OlJell cllbrif>u 1" ~llS oul"Il,la"
Cllrlle~, QUI·au a hi nlfilto:< '1\1' ,(tlmPIl
allte el frlig:r.r de ¡.al olall hlglénlC~'s
quo lawpu lHI!! Cllt'rpfl,~ltOs; batierOIl
lll"'mbrudoll de reOla mUl:lcuh.t.urQ tlseo
a baDll!tas t¡monto~ y medrl)Sos, de y
gOjl:a el- ablgllrrado Cl)lljunLo en anlllllS
de vida y el mar ¡,¡ando )' limpio 8e
pace orgull'JHtI al reolbir eu IlU ondu-
10ilO vtloivén la plt>ceotsn vida ebria
dí' fuerzs estival. I
"~ll la arena desmbuiHon donoellLtall
de [la!das oorta~, grácilell y gozaaaB,
&eno~ltoil cortabIl.Do.' 1 lIeftoriLos pro·
VlnOI8.n08 que 1I1laOlentan ~us ¡piradlls
. ploarslIclU con Itll! veporo81101 náyadell,
v.hfoat>ll ll(>li\)floll qua lauzan canas tll
alr.:! rt'memorando !IU!4 blbtOricoII ~iem'
po:-
BlIjo el cutol,l .. 1(1, 'i>\m.,¡ baoendu"
~U ~ual SablU8~ O C.. labrh"ll da Ho·
prólogo de vidA eO!lllYott de hO'obre y
de mujpr, OOrlu:ones qll'~ empiezan a
balhuo"ar pi muJa lengnllje de lo", tleu·
timlel.ltoll y cabeCitaS eol:ta!"I:8.dlt~ con
las ilejft~ d .. la_' mel~lla~, rubias III1I!1S
CalDO luz ,1 .. 1 am.nt'cer; oe~ra"l lltnl\l
oOlT.ln C:-t"I.ú~('nl(l d .. nodlll C¡U91 ~e lui-
elll. T,lio"~ IHlni t·rll:'·lp;": n 11. 'In ..
f'TlII\:";O:", V(l~otf'I"'; f"'1I1 ll·h,·" 'lu·\ qtlle-
r/".: 11"A'"r I!. h ,mil...·.., t,r,~<l'r"~; hthllla
lug:poa ... 'l11P un anómmo tr V"rf, Ima·
~lllÓ, e"tl\ G'l>' él tr",ulilllla p,,¡¡..~blt "er
r61 ..w ie una g,. II tr.ljZ;l·Jla~· ('u ando
mili eólo hlo. ¡I ..gallo a :'l'r liulDil,L· e
lnúoente np~<J,hll. de uu dnme vdg..r,
UIl vlilgar, qll" tlUO "bor&., que "oi~
ulflo.. , ,;e 1)" ll:("allzaril la !'llnplllJi hui
le u I'Irg'lm .. (.t', y lo IIlt'Xp"rtO ,i~ !lU
tr&b... zoc, cuyo,. d~f"ott"l f.',~Li.(.l tmma:'l-
(lll;ra,-IO:i l.l'.JU gah.~ Imaginlltlva!l. EEI
uoa filbula como tO,-Iu lal! fábnl/l,~, de
lellgllajll corrillllta y UlnlJf.'DtP, ..n la
forUla 11.1 weno": y a,.í preOl"a ser por-
que es est.1l lugar (+Iertala el elicenartoJ,
sll.io ,Ion ~a se ¡Jr~tecdtl ImILtt.r la vida
igual que eo bJI! teatrOl:l de uVera 'lll; y
para que en todo litl}-e ..emejauzlto )"
pareCIdo, ttlmbieo equí bÁlIta la'! idea~
1100 admlilibles solo pll.ra ser leidas y la
trama tolerable uOloemente para >J').
pocerla vivida por mufteool como no¡¡·
otto~, qu., por pRrtlceroos eo algo ll.
1GB hombrf.'+!, tllUemOR la vanidad de
querer IIl';rlo. Y lLsi, siempre lOooeut¡o~.
9 imag1l18.mOIl OO~tlll ob:Hlrdal:l, illVefl'~\·
milell, falltá .. tlll!lll t'n hl'HZ" (le lIer
irrealizable!'; y fioA'imos ortlerló:.l pOlil-
bies y llevalOo!l 1", mCtl~lra ,,1 f'xtrl,mn
de aptnentar que latl vivirootl . l'1I el
muudo ideal del esoenario,,
La elegancia de la vida
en la playa de San Sebastián
-
mIRO DE FEmKDO 1II0Td
CRÓNICA BIBLIOGRÁFICA
Muy jo~ell-llÚtl lo poll-8e dio a 00-
OO('t!r F"rllIlUJiO \l1l\.,. p.•r II"'~ nf'lio"
f1rtif"ulol" p"blicllr1 .... I'n 111" 1lI"'lgn~"l
rl''\II«t. .. ''l de I'rt"Il-;O¡ GrRfi'"tl, MI... E,h··
ra 11' '" Nuevo :\'lIo<l"ll' II \j nn do G~'¡ ti, '".
Pulleó tle.. pué,; no. (1('\" .. 1110 -" &:1 ml.-
t.erlO d<' lus ojo.. ¡>~tti.tic)'n llf'JU de
lIujelll"ll erooC Ó¡" '1u", In cou ..ohdo t"O
80 mereCido pre.. t.lglO, dCpllrall,IC'le un
pue8t.o entre 1011 uQ\· ... h .. t.ao, ·1f1 hondo
sent.lr y ameno relatar Y ~h·~.fIl" a 1~B
po,~o" mese::>, de h&.ba IiloUllrel,¡,hl aq')"·
lIa novela, E'erulodo Mota, cou lLua
gnu ubicuidad htl"rll.rJ8, aborda la!!
oomplejldadell teat: ales (;llO cuatro oo·
medias InéjHlll! -"'El ludo d~1 buhon,
"Lo", dos amore"" <Ct,lornbloa I:IflCaSIiJ
y uFoI prínCIpe bondadosoll -que reu-
Dldos en UD IUl080 v{,lúm1:!u, llcaba de
editar la C.llA Fé,
Yo be lel/to COD la a(t" 8.leDciÓn
qDe Fernando Mota merf.'ce, "Slll! CUI>-
tro·eomediall. Y dIgo con aitllo lllUO(rI·
dad que me hau sa:'llifeobo compli ta-
mente' Al dellCubrlf eeta nuev~ gama
de BU tll.~ento fértil .Y II.buodoso, ábre-
se por III FO;lrnllndo Motll. un importaD
te hueoo entre los e8critor6~ que 56
deJlllliln a trazar comedia~.
'fume Mota, eotre otras mochl\.s,
una excelente cooqiciór. de tlramatur-
go: 1110 emooión. Cuando presents UD
perllun~je sabe bbi'tarlo de nobleza
oordial, y oll.si siempre de profundo
millterio, que eso 6S, ante tedo, Fer-
.caudo Motll: llU pensador ql>e bosoa
6n tll almA hasta eocoutnr lo reoóndi·
too JUl>n, 8U prOtllogoDlllta de uE! uido
del buho" e2 así UD bOlDbrl~ Ileoo de
secreto8 y de arc~no.. , C('lO UOR ética
id" y dS801&dcra, con un oorazÓn eo
~I que ibrecen 1108 rehglOoe8 más per·
'\"eliU, mí.8 ilombrílU y milll lúgrubre8.
¿Cómo no segUIr oon Interés la vida
de un f.lerlioua¡e de tal psicología y
.cómo no atf.'nder a la té,.liI ¡;¡ocilll'1
Ureo que ent.re la8 cuatro come·
di •• ;¡ue nos ofrece Mota uEI uirl.o del
bubo" es la mA", import8t:.t8 y el r....eo·
Clonado J I\ao ,~l personaje tranl'ceoden
t.1 Porque 1"1 Raúl de "Los do!!' Amo·
res" es tipO llU.1! cortlpntO:l y df.'fioldo
en el teatro Su rOIDBIlt.it'i-rno-Único
aliment.o Ge Sil alma qUf\ Ile pUrJti~a
mient.ras el cuerpo ~e le COllliUID6
por la tiei~-f"8 !Deil humano, y por
ende, má'" dlti.huo, mb ...eucillo, más
vulgar. Por otra par"', aquello, dos
amorea 80n pasto corri~nl.e La locha eo
tre los fUeros el .. la ('Moe y de los 1m-
pull!oS del alma lucha .. lo a la quP to-
dos, qoien mál q,lleo r:lPOO", h~mos
.~lsl.ido algulIa v ..z Pt'ro Uot" ba tE'-
nido el aClerfO d .. uac"r trinnfl>f al al~
mil ouando el cuerpo ~ .. e 'n~i I~nba
máll: cerca df.'l trJuufo y lt· Irt VI toril\
y Ja victoria rpvI~t.. el dE'~f.'clal'f> de 11>
oOlll~tJi", 110 uo helio IOteré~ ablH'gtl-
dor y reojo.
Lall elOfl rE'staott"'I comedias d .. FN-
nano'o Mou·uU<JloUlbloa II~ oli"a .. y u El
PrínCl{..>e Ron/ladol!".. son p'irí-jas eu
OtlllDtO II Jo /"Xlerno )' 8.otltétlCal! eo el
foudo. La ¡;fHnJ3ra plantea Ull cODfiLC-
to sOOlal. L't lJ'<Igunda ea otHllll.O tejido
para divertir tt lo~ :;IlÚO~1 COD polLchi-
uelu Tiene aquella uu dlHogo ¡;n-
moroso j' tleue e~la UII prólngo belJí·
sima. Chll.uOO el dlli.logo 14llUQUto ajll'-
tado tt lo moderno, y (,já~i,~o JlI pr61o~
gO-::OIl Ull (Jlalltr:l~mo rotuudo~dJgo
paladluamente que ""on dOM modelo""
liLenrios oomo podra juzC'ar· el lect.or
por 108 párrafoll que O"pIO del lIt;guo-
do y oon 101l flu" ttHOllnll.re 6tltll br",ví·
llimll. lU1pr~~lóo !il.~f1HiB ~ue ,,6(0 tiPo
ne el valor di' la !:l1no.. ridau.
Uo hu~tfl6n ~delll.llti.lldol'e 11. la~ can·
dlleju dioe:
uSoil vOl>otrol', mil aDli\bles aWIgM,
LA UNION
•
Joanet de VerbeRal IBarbas·
troj
Gonzalo de Ven o Uuert,
Huerto (Sariñena)
Varios de Vesiano, Visien,
Visiane, Vicient; Vicién
(Huesca)
Berenguer y Pelegrín de Vi·
lamajor, Vil/arnayor(Zara-
goza)
Garcia de Vi1Iarcremato, de
Teruel
B. de Vilarix, ltitlarejo(M.on-
talban~
G. de Vilastrosa. vi/laslar
(Teruel)
Varios de Vilafranca, Ititta·
franca (Albarracín y Pi-
na) (q)
Martín de ViJlarluengo (Alia-
ga)
Miguel Perez de Vinals o
Vinyal. Vítla( (Benal-a-
rre) (r)
Gilaberto de Zanoguera o Sa-
noguera y Noguera; No-
guera (Albarracín) o No-
gueras (Calamochal
poníau adulterados. ESta Ealudabla y
plauaible lDtldid. de nUeHtra primen.
tHltOrid.d 10Jal, dló nomo raHult..do el
que • ...-arioH induflt.rialeH le foen de.
lIunoiada uoa j,lIportanle cantidad de
leobt'.
Ortopédico berniólogo en Jaca
HERNIAS (QUEB~'OUR\S)
Jenia -iOlles de la eolumo. ~ertebr¡¡l, toree.
durlll de las piernas y pies, par3li~i!> iabolíl,
.bult~mieoto d:l delltre, etc. ~e curan ~ se
cor~igell tOO oueslr" sistemd espe_i, 1 Tnd~s
las lIEI\~IA~ se domiuilll, cualquIer¡ que le I
IU aUligúedad y desarrollo, por mediu de los
aparatos deque somos ¡o"cOLores, pero e"
oeceurio que se presente el propio enrClll;O
a la consulta. pues se COD~(ruyeu para carla
e.uo detertlllllado, preVios ddtos ;;oat6micos,
PIER'.-\:oi y BRAZOS ARTIFICIALE~
Consolaa en JACA los dias I y':! de Sep-
liembre próximo, de 1tal y de 3 3 6, ea el
Holel ~Ul\, Dor el anxiliar tecnico de
O Jerónimo .'arre Gamell, oftÓpt'dico de la
Clioic¡ de nioos de la Fatullad de Medicina
de Madrid
Eo .\ladrid en Quesito Gabinele Ortopedi·
eo, c~lIe de Juan de MeoJ, 23, 1.0. deide
o1oode envi¡¡relD)S gralis, 31 médicos J puti·
cullr8lJ, olle,lro libro wbre las HERNIAS.
El eapitaD, generHI de la re@'ióo b.
publicado pira gene:al conOClmlt~nto
la saguinte aeertada diüpoBición:
"Siendo frecuente 18s rer.omeodaci"-
nea que recibo df' distintas autoridad6$
civilefl " de personaH viSibles para
qne conCeda Iicenoia a 10H individuos
de tropa, IIltimo pertinente advertir
qUE' en este 8sunto sólo ate:::deré :'i laH
prOplH!stas que me bagan laR jefes de
JOH cUl:rpos, conveucido como estoy de
que é~tos 8e cetlirán á la mas l:'~tricta
equidad y jllHtieia, pudién.dose seguir
autO:lzando aquetlo~ perauso,¡ por ra·
lonea perentorlas y JuatHieadsH -Al-
sina 11 •
Tip, Vda. de R. A.bad, Uayor. 32.
•
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(q) 'i (q') Hoy ~n Catslu~a varios Vllanov.Ts'i Vüafrancas.
(r) Hay un Vlnyolas ~n &rcelona.




ban y Sariñena) (q)
Berenguerde Vilatorrada, Vi-
I/arquemado (Albarracin)
Eximen Perezde Vesa oUesa,
Huesa (Monlalbán)
P. de Viacamp (Benabarre)
Domiugo y Juan de Vi1Ialba
(Calatayud)
Varios de Villar. Vilar, Vilari
o de Vilario; Villar (Alba·
rracin y Belchite)
Varios de Vit, de Vite, Vius,
Vives y Vivas; Itlés o Viu
(Boltaña)
Guillén de Xiarch, Jorque
(Aliaga y Cnlatayud)
B. de Zanui o Zanou, Azanuy
(Tamarite)
Gacetillas
Reciban 8US deudos entre los que Re
enr.ueotran los seftOres de Mayner, de
88ta ciudad, nueatro Mlnlilio pÓBamO.
ftoclltro deo [m ~rQ¡;lt~d:i!JdI
Ocsdeel IlS del aClual, lu horu df' oneina
en elte flf'gislro de la Prupledad, eu Jos diu
btlbileF, scrin: desde las 7 a 13S 13
Lr¡ qüe se bace ptiblicu 1 los e(etto~ del
arliculo ~81 del Heglameotodtlla Lev Hipo-
leuria. .
Jaca ~ dI! Ag'HtO 191 i .
El Ileginrador, FLJR!NCm MAflCO.
La banda mUlIioiplo1 ej60utari. esta
tarje a lu 7, en el pai60 de Alfonao
xur, al sigUIente programa:
l.° El A.som bro de Oamaloo.
2.° Suit en la, (preludio)
a. o Los Saltimbanqui•.
4.° 3hruu, (pralndio).
6.· .v:arlJs'l (pa.odoble)
Hará 10 presentaoión Don el aoifor·
me que eatreua para ••i.tir al conour.
l(l dlt Huesoa, y que ha .ido oonfec-
oionado eo un taller de eata oiadad.
Lit Compai'lia de ferrocarriles del
Norte ha hecho a la linea de Jaca a
Huellea, coo ocaE:ióo de las fiestas de
S Loreozo, la COlloosióo de ampliar
hasta el 16 loa actuale.!! billetee econó-
miCos de ida y vuelta.
OiafrutBmoH del verano ja'lues por
u:oeleocis. AgradabiJítimaa Ion laa
temperaturBa y para dil¡frotarla, á
todo pulm6n, los ver.ueaotea hacAn de
los pa~e08 su estancia aonHtauu., ·or.
ganll&::Ido ameoaN exuursioneb , N.a
fuente. y piotorelllol parajea de nuea.
tra oampi.ll.•.
I!;I alo.lde ejeroiente ..aor Diu h ..
ordenado minlloioaa iDlp600i6u de al.




Oc Zar;¡goza Uoo Rombo Olivares,
cowandante 1e lufaoteria y los aeMres
Aloo!>o y ::iánchez, cHpitaoes del Regi-
miento de Gallciaj O. Oámaso C18tl:j60,
redactor del Heraldo de Arag6n y 000
Gregario Garria Arista, dlehr.~uldo li-
terato; D Guillermo J.i\.tll8j Sra. Viuda
dE' tiaga>iti e hIjos; O. Camilo YUDoz,
primtr tf'niente del Infante.
D' A frica. El joven médico militar,
o. Fran~Il!CO Castejón Laelaustra.
De Barcelona D. Teodoro Moreno,
8U seMra y su sobrIOa Paqt.llto Leaot('.
DE' Pamplona. El ilustre doctor SI-
mOOena
De Huesca. La Sra. Vda. de Lagu-
Da CaD ¡;¡US hijos,
!le Lérida La distinguida Sra. 00-
rta NieveH Pescador, ellpala de nueltro
bueo amigo O. José YarlaBandréi', DO,
tario de aquella capital, y 8U bija Pe.
dro.
I)ar~ AgU88, donde puará uoa tem,
porada salió el lunes el M. 1. Sr. O, Do-
mingo Torree, ca'nóoiro Penitenciario
de esta S. 1. C.
Para Cestona bao salido O. JU80 La-
casa, diputado provincial, C,Jll 8U seño-
ra, y el procurdodor de los Tribunale~
D. Antonio Morer
8Umlf'Lrl" en hondo de Cf06Ul:'lo a uoa
faolllla Botel> f(>hz. Jaca !totero 8e a60-
CIÓ 8 8:1 dolor, y eQ la conducción del
cadáver y ruoeraiu celebrad08 por 'U
alma, bizo de ello UDa elocuente
manifestación de duelo. Reciban todo8
sus deudos especlalmenLe SU8 padres
D Félix y D.n Presenllh'ióu y au abue-
lo D ,slxttl Bel:tI, nUCbLro más t'eotl Jo
pésame por la pérdida quolror3n.
Er.: Peralta de la S1I1, a 108 60 arr.oa
úe edlld, fllllE'ció eJ dia 1 de Ag08todon
Fermín Mola Gállego, pre ..t.igi08o far-
macéutico que era muy cousiderado por
eos excepcionales condicioDeI.
Domingo de Plenas (Belchite)
P-Ons, Ponce, Ponte, de Pon-
te; varios en Aragón
p. de Portalroig, Porlalrlibio
('\\ontalbán)
Bernardo de Quart, enarte
(Huesca y Zaragoza)
Ferrando y J. de Quinnonelo,
de Teruel
Alfonso Rebolledo, aragonés
Fernando y Barlolomé de Re·
molins, RemOlinos (Egea)
Domingo Lbpez de RicIa (Al·
ll1unia)
G. Perez de Riu de Emega o
Riodcnba, Riodeva (Te·
rucO
R. de Rodenerio, Ródenas
(Albarracín)
Romeu, ricos' hombres de na-
turaleza
Pedro Jordan de Rodén(Pina)
Sabater, 9abaler, Zabater,
Zapater, Sabale; varios en
Aragón
Pedro Salanova, de Zaragoza
Sanchez, Sanchiz, SalJcho,
Santjo, Sanjo, Sanz, Sans;
varios
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Juan de Porres, de Huesca
Porta, Saporta, Zaporla y
Lapona, apellidos origina-
rios de Aragbn
Puch, Poyo, Puio, PUY'l, Pue-
yo, de Podio, Podii; una
familia de ricos-hombres y
varios caballeros
A. de Puyroig, Purroy (Ca-
latayud) y olro en Bena-
barre
Varios de Puigverl. Puybert,
de Podio viridi; Puiverl
tBenabarre, 'o)
Bonet de Rafals, Ráfales{Val-
derrobres}
Reg, Reig, Hey, Rex y de Re-
ge, varios de Aragón.
Andrés de Retascho, Relas-
eón (Daroca)
(o) Hay un Plligoerl y A,ioerr en Lérida.
Eximen Romei, de Teruel
G. de Roderico de Arande-
ga, Arárldiga (Calatayud)
J. de Rubielos, de Teruel
Guillen de Salas (Barbastro)
P. de Salellas, Saliflas (Al-
munia y Sa\'iñena)
Juan de Rodellar (Boltaña)
La grave enfermedad que dijimoH pa-
decía el nino Félix Ramóo &110, tuvo
el eábbdo último ~.tal dE'senHalece. To.
dOIl IOH reCUrsos de lú cienCia ¡..ueatoa
al ser\'icio del enferl!_uto, las Eollcitu-
des'y eariMa da sus padres y parieD-
tea, fUE'ron iusuficientes a arrebatarl~
de las garras de la muerte, y murió
SI tuviéramos autondat1 para juzgar
Ja labor de 10R artistas. (liriamo" ",io ti-
tubeos que todoH soo aceptab:e!", y ade.
mis HClI es 8divloar eu ellos deseos fer-
vientes Re agradar.
FJjándono(t eo el 8Flauso del público
kemm; de sel!.alar como meritisimOf', a
lu lleiJoraH Gil y Rlhot, y • los s~llo­
res Beut, llIooté y Cornadó que a sus
aptitudE's de artistas reuneo oondicio.
nee muy aceptableH de cant.otea,
El resto de la compartía coostituye
no conjonto mu 7 armaDiOHO que lo
completan loa coros, perfecta meDie pre.






"La tragedIa dI" 1'lJ'TWl r \ ,L1HIOO'
IODdrlOti~., hau ~t'f\'ldo /Jura c' ufirmar
Jos augurios 41.1" hlf'llll'l. J~ ¡;er UD
éxito rotundo ta eamptlD& tl'llotral dA
este vera OO. Claro esté que todo es re·
latl\'o, y ~upliando cou bU~D desea" eu
ILas Gn!oodrlD8sll-pongIJ por ebra-
la.. deficieoCl8M de tJeCOtal!D, y eece08-
!lO, lIevando!l la orqllt'ó'tll Im~~lOali
vllffi ote, tambiéu los t-Cli'Pllla mÚ~lcos
que la partitura t~Ulprr', bf'UlOS t;abo· 1
reado la obra magna ch.' U~aod¡zaga
con toda su valeutia, coo todo 6U Inte-
res supremo, POtllUC arti..18t:> y mÚ::.icClil
pusIeron 6U alma entera al serVICIO de
cLu Golondrioau, iucbando uberóicos
lI
COD Jos iocouvemeutes de una obra tao






Tizó, Tición, o Tizón, fami-
lia de mesnaderos,
Arnaldo de Torla o Tolra,
10rla (Boltaña)
Varios de Torre, 9a Torre,
Zatorre, de la Torre; (Al-
barrado, Benabarre, Bolta-
fla, Huesca, Monlalbán y
Vafderrobres)
D. de Vallcarca y Juan de
,'alcarquera, Valcarca
(Fraga)
Berenguer de Val Lobrega,
Ballabríga (Benabarre)
G. de Torre Mocha, 7orre-
mocha (Albarracinl
B. de Torren, Torrent o de
Torrentibus; Torrente (Fra~
gal
M. de Turmo o Turmello,
Tormillo (Sariñena)
P. de Turno, 1amos, (Cala-
mocha)
A, de Urset o Uset, Used
(Boltaña y Daroca)
J. y P. de Tralllacet, 7rama·
ced (Sariñcna)





Esp('cialiJaJ en construcción de
c~¡:alel'as y colmena~. Trabajos de
llrnamclltaci<iu, Carpillleria a la
rrancc~a






Varios apellidados Terol y de
Turole, Teme!.




Montalbán y Zaragoza) o
70rrellas (Tarazana) o 1'0-
rruella y Torrelluela rBol-
tmia
Torres. _de Turrjbus, Sata-
nes y Destorres; Torres
(Albarracin, rknabarre,
Cah:llayud, I-Iuesca y Sari-
ficna)
Tovla, familia de mesnaderos.
Maleo de Vagcna, BiiguellQJ
(Calamocha)
lñigo de Vallobar{Fraga)
Miguel y Vicente de VedHls,
Veliola o Vedela; Velilla
(Calatayud, Fraga y Pina)
R. de Vergua, Bergua (Bol-
talia)
Jimeno Perez de Triergua,
Trihergua o Tiergua; Tier-
ga (Cal ,layad)




Sag!'.:l.io Cl)raZÓD da jesus
G. BERITENS
¡SP¡CIiLISTIEN LIS ¡mmOADES OtLOS DiOS
Oculista del Asilo de Huérfanos dGI
TeoilrlÍ. t'bt"lJJctc¡dll tlU C'oolllllti\ es·
per'll/:d r exdll,lVll.dtlla... tlllf ... rUI>'Iola"¡'1j
j'i io,; OjOIl, de~dt\ rl 12 dA JuliO ha.stll
el 8 dll S ... ptlembre, en JIlCfl, ~hyor 35
priucipal.
aorad de cOll8ults de 10 .. 12 t.odos
101' ,lías,
Cilrreocióo de lo~ VICIO» en 1& ref~ .. c-
cióa por medIO de Ira le".
•
•
FALLEt 'o ES ,IAI':\
A L-\ hDA 1 DE 13 .'I.:TO:;
,
p, Ir • .Il!!! \. ¡-clip;': h¡-
\01 "'ll!
Varios de Tamarit (Tamarite)
Nicolás, Pedro y (JjI de Suco
ra a \7ucra, Zuera I,Zara-
goza)
Samfoza y Sar<lgo~a, varios
P. ,\\mlíncz de Sarhisé (801
tmia)
Varios de Segura (Montal·
1) n)
Pedro de Sena S<trif¡cna)
Pons dc Sarriano, SarrúJn
,\lor;l)
I<<llll'in de Sisear (Bl'nabarrc)
Varios de Tarassona o Tira·
sona, 7araZOl1a
Domingo Terro, de Calata-
yud
Domingo de Teylla, 7ella
(Boltaña)
G: de Sant Ipolit, San Híp6-
lito (Boltaña)
G. de Sant :\13theu, S..Ha-





DoRo OHGElG mEnÉ y VIlmRmpn
F;..LLFC)<l ¡"N BAlW";




Pedro de Sangarren (Huesca)
Varios Sant Marfi, y San
Martin tl1oltalia, CAlamo-
eha y Tarazona)
Varios de Tcrrer () Terren:
Terrer (Calatayud l o Te-
(p) .\ pe,;ar dI: "il (,r !r lUa t:11 el "'un, ha\" llillChu" Ilrobabilldflde,.;
d~ que ,.;dI el Sall '\1,//. G¡ifl"go, 1111 .~ en d'X:UI~tento" dc"'dl' e'l "'¡glo
X!Il {en qU\' ,... con<,lnJY , j.Ilpvrt1n1c C:Rnal d (dril L:lU:>) hasta el
XVII '\"1' l'SCril() Sm.., 1 ''''ou, San! 'fnfClI v-Sa",'{ "'alll r:l ac:tual
s ..\tat...·\) de Col-Idl ,11 J, ,,'j¡¡Il~. o n" eXl !¡a aun c n 11l)T'Óre o eS-
taba por cOllqUl-..lllr f"n a(! 1 r-.oc.,. Ha\" l,lros d)~ nuehled",,, dl'l
mbmo llUlIlbn.: en Calillun.l· S, .ñateo de Bil~C~ (Barcelona}) s..'hl~
de .\\omne).:rc {lieronaJ. -
Variai de Santa .\taria
Sola, Salan. de Solano. So·
laos y DessaJa; Solano
(Boltaila
P. r D. Perez de Taust o
Tahuste. Ta!lst(>(E ..~('n)
Gil Tarin, caballero aragonés.
•
Rodrigo de ~anxanavarro, de
Term.'l,
Gil y Domingo de S,lrfl~ana, ,
Sarainan, o ~araynena, Sa-
Tlueno,
Arnaldo de Scinoro, úe Tc~
ruel,
Varios dr. Snss~ y Scssé (Hol-
taña),
•
T;{'lll'r J, illlll 11i' Il r 1'011 tJ j¡':lI • lJ- ,IDll-
;!'¡'" , I"l'L, l 1\:1 l." ,lll ,.. ¡"i1tl" I ¡"lld;l\ ~Ilpl¡­
.'IlHI"If' ... '11' '.'¡";H'''' p"r ,,1 j' j'l"' o ll,· .... 'all:'tl di I ai-
111.' .1,,11 ji/l""h, r:l~ l" q'Il' ;¡~r.ld.'I·' "11
A ~W~lll lk 1\1\"
:-:lh :t11í:.dd",. hi)' ... '1 IH"
jo~ pn1llil·.'.... !l,'l, I '1'
e~ .. t:I.eO.tlRm3..t~·. ~n: .e'.(FC~; ';J ftt :)."1]·eo .tt~·t3.tE~~




~ SU" descon5.0IJJo~ Iladres. 1). Feli:t Y O,uia (lrf';cot~ciÓll; hcrlllanil,
i
abuelo D. Si:(to Belio; lio~, primori y 1I1J1IIÓS IlarWnlC5; 11fHWrI (~I ,('Ull
mienlo de comunicar.f¡ ~llS 3111iflO, v rcladollllrlos \111 ~r.n~ilJlt:·pérdjda, •
• ~u plidndoJe5 ol"3ciours por ('J "Ima 'del lInado, favor lIu' agradecerán.
• AgoslOdel91i
l
· El I<:,;cmo. Sr OlJi·fW' de Jal;<l, ha con~edrJo CiCUIIl13 di '5 de ind:i=
geoda, en la ro/ 1Il<t aCu,lUlllbr:ltJa•
_E...fOl~·~"~'~O"·~'~l·~'~'~"'O'E. M",,·~t1~·~!:;:.~'t~t·~'O'L·tc:,·Ct1~'~OE'~':;:."",.",,~.:X;""''''IDEOE''''
